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CURRICULA / NOTES ON CONTRIBUTORS
Maria Medina-Vicent es becaria preodoctoral FPI-UJI en el Departamento de Filosofía y Sociología 
de la Universitat Jaume I. Es licenciada en Humanidades (Premio Extraordinario final de carrera 2014) y 
licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas (Premio extraordinario final de carrera 2012) por la Uni-
versitat Jaume I. Ha finalizado el Máster Interuniversitario en Ética y Democracia (UJI-UV) y actualmente 
es estudiante del Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género y 
Ciudadanía. Sus líneas de investigación se inscriben en los ámbitos de la teoría política feminista, ética 
feminista, ética empresarial y Critical Management Studies.
Ana Mª Palomo-Chinarro és llicenciada en Geografia i Història –Secció d’Història de l’Art- per la 
UB (1984). Té la Suficiència Investigadora per la UB (2000) i el Diploma d’Estudis Avançats per la UVic 
(2010). És doctora en Educació Inclusiva –menció Cum Laude- , Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya (2015). Tesi La maternidad en la creación plástica femenina. El caso de Ana Álvarez-Errecal-
de. Un estudio narrativo a propósito de la elaboración de un discurso expositivo y su materialización. 
És professora als graus de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i Periodisme a la 
Universitat de Vic, des de 1998. Imparteix assignatures com: Patrimoni Cultural, Història del Cinema, 
Cultura Popular/Cultura de Masses i Periodisme Cultural.
Elena Pérez Elena es graduada en Historia y Patrimonio y en Humanidades: Estudios Interculturales 
por la Universitat Jaume I, Castellón. Ha sido investigadora en el Instituto Universitario de Estudios Fe-
ministas y de Género Purificación Escribano durante cuatro años. Actualmente está cursando el máster 
en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de 
investigación se centran en el campo de la estética, desde la perspectiva de género.
Irene Gras Cruz es historiadora, comisaria y crítica de Arte. Licenciada en Historia del Arte por la 
Universidad de Valencia, se especializó en arte contemporáneo en la Universidad Autónoma de Barce-
lona. En el 2011 entra a formar parte de la Asociación de críticos de Arte de la Comunidad Valenciana. 
Desde el 2007 colabora y participa activamente con diversas publicaciones -prensa escrita y catálogos.
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Jorge Luis Gallegos Vargas es maestro en Literatura Mexicana por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP); licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por la BUAP, así como li-
cenciado en Comunicación por la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas (ECCH). Ha laborado 
en distintas universidades de la ciudad de Puebla, Pue., México. Actualmente se encuentra adscrito a la 
Preparatoria Ibero Puebla y a la Universidad del Valle de Puebla (UVP). Entre sus líneas de investigación 
se encuentran la representación del género del cine y la literatura, trabajo de los cuales se han despren-
dido más de treinta ponencias, presentadas en congresos nacionales e internacionales.
Alma López Vale es licenciada en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela en 2009 
y obtuvo el título de Máster Interuniversitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia en 2010. Además, com-
plementó su formación en la UNED con la Licenciatura de Antropología Social y Cultural, que finalizó en 
2011. Actualmente es becaria FPI-UNED con una tesis interdisciplinar cuya problemática abarca, entre 
otras, la Filosofía Política, la Estética, la Psicología y la Literatura. 
Beatriz Gallego Muñoz es licenciada en Historia y en Antropología, con un Máster en Estudios 
Interdisciplinares de Género, miembro del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y desde desde 
2014 colabora con la iniciativa Mujer y Memoria. Sus estudios han abordado los estereotipos de gé-
nero, la socialización y la transgresión. Hasta el momento ha investigado entre otros temas la imagen 
de la mujer vasca en el oeste de Estados Unidos con una beca del Centro de Estudios Vascos de Reno, 
Nevada; los lavaderos rurales en la socialización femenina; las mujeres emigradas al mundo urbano 
durante el desarrollismo; las figuras de maestras y andereños. 
Mar Rodríguez Vázquez es licenciada en Filología Inglesa, traductora de profesión. Retomé mi 
doctorado hace un par de años, durante los cuales he escrito algunas reseñas de libros, organizado una 
publicación académica (CUJLASS, Cuttington University Journal of Language and Social Sciences), que 
está ahora en su segundo año. Mi doctorado se centra en literatura (novelas e historias cortas) escrita 
por mujeres del África occidental en la que se resalten las estrategias de supervivencia y resistencia que 
utilizan para sobrevivir a todos los tipos de violencia a la que están expuestas.
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David Luís López es Graduado en Historia y Patrimonio, y en Humanidades por la Universitat Jaume 
I de Castelló, donde también cursó el Máster Universitario en Investigación aplicada a los estudios Fe-
ministas, de Género y Ciudadanía. Actualmente es doctorando en la Universitat Jaume I en el programa 
de Estudios Interdisciplinares de Género que coordina la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro 
de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes y de la Associació Valenciana de Crítics d’Art. 
Ha publicado diversos artículos de investigación en revistas de carácter científico relacionados con los 
estudios de género, la arquitectura y el arte.
Sandra Soler Campo es maestra de música y licenciada en historia y ciencias de la música, estu-
diante de doctorado. Su investigación de centra en mujeres compositoras, intérpretes y directoras de 
orquesta. Actualmente trabaja en un instituto en Barcelona y en la Universidad Oberta de Cataluña.
Nieves Febrer Fernández es profesora por la Facultad de Educación de la Universidad Interna-
cional de La Rioja (UNIR). Doctora en Comunicación Audiovisual (UVa), Licenciada en Bellas Artes 
(UCM) y Licenciada en Antropología Social y Cultural (UCM).  Desarrolla líneas de investigación sobre 
estudios de género, cine, antropología, comunicación audiovisual e historia del arte contemporáneo. 
Ha publicado varios artículos en revistas científicas especializadas y es autora del libro: Entorno y 
Artificio. Imágenes de lo cotidiano (2008) publicado en Antígona. Desde el año 2006 es cofundadora 
de la productora audiovisual independiente LaCasaDigital, donde trabaja como fotógrafa freelance de 
eventos musicales y escenográficos.
Mariángeles Pérez-Martín es Investigadora en Formación (FPU) en el Departamento de Historia del 
Arte de la Universitat de València. Es Máster en Historia del Arte (2013) y Máster en Estudios Hispáni-
cos Avanzados (2015). Forma parte del grupo de investigación VALuART (València, Universitat i Art) de 
la UVEG, y es miembro de la Associació Valenciana de Crítics d’Art (AVCA). Sus intereses se centran en 
el arte contemporáneo y la historia de las mujeres. La tesis doctoral en curso indaga sobre el papel de 
las pintoras en las Academias de Bellas Artes durante los siglos xviii y xix en España.
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Antonio López Amores es Personal Investigador en Formación de la Universitat Jaume I de Caste-
llón, dentro del programa VALi+D de la Generalitat Valenciana, formando parte del área de Historia 
Moderna del departamento de Historia, Geografía y Arte. Su investigación se centra en torno al Medi-
terráneo occidental y el rol desempeñado por las mujeres nobles en el proceso de ascenso y consolida-
ción familiar. Asimismo, es miembro del proyecto de investigación, financiado por la Universitat Jaume 
I, P1·1A2014-13 «De pequeños hidalgos a nobles titulados. Riquezas, poder y redes clientelares de la 
nobleza mediterránea».
